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ABSTRACT
Aplikasi Penetapan Keputusan pada Penyusunan Jadwal Perkuliahan
dikembangkan untuk menyelesaikan masalah jadwal kuliah dan penetapan ruang
kuliah pada program studi DIII Manajemen Informatika. Penetapan keputusan ini
dilakukan melalui urutan perbandingan terhadap tahap kemungkinan input
parameter. Urutan perbandingan parameter ini dilakukan dengan memeriksa
ketersediaan ruang kuliah, jenis matakuliah teori atau praktikum, membandingkan
dosen yang mengajar matakuliah input dengan dosen yang mengajar matakuliahmatakuliah
pada jam yang sama, membandingkan matakuliah yang sama semester
dengan matakuliah input, dan membandingkan semua peserta mahasiswa yang
mengambil matakuliah input dengan semua peserta mahasiswa yang berada pada
jadwal yang sama. Aplikasi ini mampu meminimalisir jadwal yang sama pada jam
yang bersamaan dengan 0(n2) sebagai kompleksitas algoritma urutan
perbandingan.
